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L'atur forçós
Per daœant de Íes inc'dències de ía políHca srob els seus problemes iníernp,
momentanis i generalment sense aiira imporfància que la que l'apassionament dels
esperita els feci aparentar, hl ha en tols els països, altres qüesHons d'una impor¬
tància vital, veritables problemes que haurien ¡d'ésser els que més preocupessin
ela partits políücs 1 els homes que en marquen la direcció. Problemes consíenis,
de cada dia, que fenen per a la pau i la prosperitat del pris moUs més imporíàn-
eia que no pas desbancar ministres o tombar on Gabinet.
Entre aquestes qüestions d'una iraporiància essencialíssima, hi ha, moderna¬
ment, aquest flagell de l'atur forçói, del qual, dissortadament, el nostre país, que
per la seva contextura econòmica especialíssims, amb enormes reserves encara no
posades en vslor, podria veure's lliure, en pateix també d'una manera feixuga.
Ara mateix s'actbs de publicar el buüictí referent a l'atur forçós correspo¬
nent al proppassat mes de maig. El nombre d'obrers parats a Espanya durant l'es¬
mentat mes ha arribat a fa xifra de 63Q.1Q8, dels quals 372.318 hin estat en atur
parcial, o sigui 266.882 en atur to'al.
Comparant aquestes dides smb les dels mesos anteriors, hom no veo pas
que la shusció millori, ans el contrari, el mai s'sgreujs cada dia més. Heus ací !a






Es vetifal que es noia una diferència de 64.616 obrers parats menys en rela¬
ció al mes d'abrif. Cal, però, tenir en compte que el mes de maig, éi el mes du¬
rant el qual més operacions es fan al camp i, per t&nt, é? el temps de i any més
favorable per a proporcionar feina, sobretot ais jornalers. 1 si comparem la xifra
de 639.198 que assenyala els obrers parats del passat maig, amb la del gener dar¬
rer que fou de 625.097, hom veu que res no s'ha guanyat encara I que no hi ha
pas motius per & sentir-se optimista.
Es, Sns a cert punt, natura! que sigui així. Perquè, si bé s'h» barrat el pas a
la revolució destruclors, no ha pas estat encara vençuda dei toi, i la tasca recons-
tructora necessària per tal que les fonts de riquesa treballin normalment, està en¬
cara gairebé per encetar.
Mentre l'ordre púbMc no es trobi assegurat; mentre l'agricultor, l'industrial i
el comerciant no trobin en l'Eeíat l'empar a què fénen dret; mentre la societat en
general no hegi pogut recobrar la confianç?; i mentre el Parlament no hagi refet
tot el que dos anys de ma! govern varen destruir, no millorarà la situació general
ni començarà, entre altres benlfets, aquest trn desbjst del descens en el nombre
d'obrers involuntàriament paratr.
Perquè, diguin el que vulguin els qui ban pertorbat de manera tan fonda el
viure normal de la nostra terra, la causa primordial de la crisi a Espanya no es
troba en un fenomen de caràcter mundial, sinó en altres causes de menys ampli¬
tud i que no traspassen pas els límits de casa nostra.
Als estanys
La netedat dels carrers
1
L'Acadèmia de Medicina de Barcelo¬
na va fer públic, ja fa un temps, per
mitjà de la premsa barcelonina, una sè¬
rie d'observacions de caràcter sanitari,
sotae! títol «La col'laboració ciutadana
en la neteja de la via pública», i com
.sigui que en totes les ciutats es pateix
una mica del mal que en la susdita no¬
ta s'al'ludeix, hem cregut oporiú publl-
car-la íntegra.
Diu: «No és aquest un requeriment
ala ciutadans per l'obra activa de nete¬
jar;] sinó solament per a que s'abstin¬
guin de la negativa d'embrutar».
«Una ruiina, no contrastada amb mi¬
llors costums, impideix la noció d'il'li-
citud amb respecte al fet d'utii'Htzar la
via (ública com a lloc per abocar resi¬
dus de tota mena; i la bona gent que es
iroba en aquesta posició mental Incor¬
recta estimen com la cosa més. natural
tirar la brossa at carrer, per a que els
encarregats de ia neteja bo recullin, si
volen, quan passen».
I «Existeixen vans tipus d'embrutador
f de carrers. El negligent descarat, i fins
I el mal intencionat amb atributs antiso-
I cials, que tiren ei que els hi sobra amb
la cínica despreocupació de! que es
I creu exent de les obligacions més ele-
I mentals smb referència a les demés
¡persones».«D.nlre d'aquest model, figuren els
que tiren els desperdicis per les fines¬
tres i balcons, amb les possibles conse¬
qüències que són de preveure per al
vianant».
«Altre tipus és de la mestressa de ca¬
sa més educada, o del porter amb certs
escrúpols, que no escampen les brosses
amb completa llibertat selvàtica; sinó
que fan un paquetet 1 el dipositen al
carrer al costat de les voreres. Ja vin¬
dran els encarregats de la neteja a reco¬
llir-los, si abans no passen persones o
gossos vagabunds, que desfacin els pa¬
quets I escampin el seu con^ngu'». I
Qusn la primavera tombs, i es fonen
les neus de les nostres muntanyes re-
verberades pel sol ds juny i juliol, els
esquís devcnen inútils. I el Centre d'Es¬
quí Matsró, amb iots els seus homes
voluntariosos que els diumenges a pri
meta bors deixaven a llurs cases enar-
borani els erquís com un pal de ban¬
deres imaginàries que triomfarien pel
Montseny i pel Píreneu, a l'estiu ba de
arrisr veles... Però, els homes bi són
amb els seus entusiasmes per les mun¬
tanyes alfes, i el centre d'hivern no ba
de sofrir més que un canvi de lè ol i
d'ensenya, per a prevaler Igualment
com a centre d'alpinisme de Mataró.
Tots eis joves que ara per les Santes
es traslladaran ais Estanys de St. Mauri¬
ci i de Sant Nicolau amb calça curta i
sabata ferrada, l'hivern passat amb pan¬
talon bombat i sabata llisa rambé sovin¬
tejaren ai Pireneu. (Socis del C. E. La-
yeíènis, de l'A. Científico Excursionista
del C. C. O. i de la S. Excursionista de
la S. Iris—com deia la no'.'r—I comuna¬
ment socis de! Club d'Esquí Mataró,
amb un svet a la solapa per insígnia).
L'estiu passai també foren els socis més
avantatjats del C. E. M.—llavors en ges¬
tació—eis que amb aires d'aípinista tra¬
vessaren Vell de Benssque, Maiadefa,
Vall d'Aran, escalant les Maleïdes, En¬
cantats i l'Aneto—cim rècord de ia Pe¬
nínsula—.
Enguany acamparan a St. Maurici i
ptrlini d'ací s'escakran els Encantats,
PÍC3 B^ssiero, SuvenuUs, Peguera, de
les Crabes—tots al volt dels 3.000—,
Amb professor, cuiner internacional,
cordam, vast equipatge, etc. Hom f«rà
una barca de riu per creuar l'estany I
altres estris rudimentaris. Primitivisme,
audàcia, alegria.
Nosaltres bo constatem amb com-
plaençg. En aquest món de paradoxes,
també, la muntanya deserta és escola de
ciutadania. L'excursionisme conscient
ba pres una gran volada i ba fet molt
de bé en diverses contrades d'Europs:
volem que també sigui així a Catalunya.
Li muntanya allibera moltes tares i for¬
neix moltes virtuts. Tintes virulències i
baixeses de psriit i de formació que les
joventuts arrauxades arrosseguen per
les ciutats, serien abeilidea amb una
bona dosi d'aires dels cims i de les co¬
mes.
1 pels qui s'bl fan, el nostre encorat¬
jament que B'bi superaran moralment 1
físicament en bé d'elis i de la Pàtria.
Esteve Albert
Com sigui que es tracta d'una nota
interessant i la seva llargada no ens
permet transcriure-la tota avui, la resta




Sessió de la Comissió
de Govern
Referència facilitada pel senyor Se¬
cretari, de la última sessió de ia Comis¬
sió de Govern:
Enterals d'ona llei sobre coordina¬
ció i control sanitari públic; ofici Direc¬
ció d'Administració Local de la Gene-
raiilat auíoriízaní a l'Ajuntament per fsr
un préstec de 579.474'28 pessetes amb
la Caixa d'Estalvis per la construcció
del Mercat de la Plaça de Pi i Margal!;
ofici Escola Graduada de Nois invitant
a l'inauguració de l'exposició escolar;
Societat Colombòfila de Barcelona so¬
bre la vida de colom»; Unió de Coope¬
ratives invitant a la festa de la Coopera¬
ció.
Passen a les Comissions respectives
les instàncies de Teresa Merin renun¬
ciant a una taula de vendre carn; Unió
Esportiva Maíaronina, deraanani una
copa per un partit de futbol; Josep Oms
oferim 1.469 60 ptes. per una paretmit-
gera del carrer de Sant Josep; i Dolors
Serra perquè se l'eximeixi de! paga¬
ment d'uns arbitris o se li permeti ftr-
bo a terminis.
S'scorda l'adquisició del següent ma¬
terial: Una màquina «Naumann .Idea!»
valorada en 1.750 ptes. vàries tovallo¬
les I plumerog; vàries eineg pel taller de
l'Escorxador; 2 cubells grossos per di¬
pòsit de brossa; 2 do zínes de raspalls;
un dinamo «Bosch», un fanal i un acu¬
mulador WtUard per a moto.
S'aprova: L'estat de comptes presen¬
tat per l'Asil de Beneficència de Sant
Josep; declarar vacants els càrrecs de
vocal d'aquest Asil que ocupaven els
senyors Antoni Monserrat i Joan Mar¬
tínez, nomenant per a substituir-los als
senyors Emili Bosch Soms i Vicenç
Barira Pcjol; acceptar la renúncia d'una
taula.de vendre carn feta per Pere Ar¬
mengol; les factures de ). Tarragó, 15
pessetes; C. Calvet, 708; F. Bellsolcil,
36; J. Andreu, 206*25; instal·lar un car¬
tell indicador de «Escoles» en els llocs
on n'bi ban empírçsdes, per advertir-ho
ais conductors de vehicles; autor! zir al
Patronat de l'Escola d'Arts i Oficis per
proveir ia plaça vacant de professor de
àlgebra i nocions de mecànica; ia rela¬
ció de jornals de la setmana passada que
puja 2.372 ptes.; comunicar als propie¬
taris de cases dei carrer de la Concep¬
ció que deuen fer conduir les aigües a
la claveguera, en el termini de trenfa
dies, passats els quals bo farà ia Briga¬
da Municipal al seu compte i càrrec;
que en el successiu sempre que es
construeixi una claveguera s'obligui
igualment ais propietaris en la forma
dita; desestimar la instància presentada
per J. Serra sobre la construcció de les
dues places mercats a la vegada; i con¬
cedir eis permisos d'obres demanats
pels senyors J. Roig, Oas de Matarú,




Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarrega! del servei gola, nas i orelles de l'Hospilal Miülar de Barcclc^a
Ex metge infern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró; Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galarif 395 - Mataró
/.Voleu visitar Malíorca?
Josep Cateura (Sant Pere, 22)
us íadUíarà, gratis, tota mena de detalls, preus, etc.
So'ici en informe , preus i pressuposios per a ioía ciassc de viatges t excursions
NOTES DE LA CONÂRCÂ
Cabrils
Benedicció de la Bandera
dels Feiocistes
El proper diumenge, dia 15 del cor¬
ren!, ea celebrarà la festa de la bene¬
dicció de la bandera del Orup Fejocia-
ta cSanta Creu» de Cabrils. La festa es
regirà pel següent programa:
Ma'.i, a les 8, Missa de Comunió amb
plática que celebrarà el Rnd. P. Pere
Llumà. Seguidament Benedicció de la
bandera del grup fejocista «Santa
Creo» i del banderí del grup avant¬
guardista «Santa Elena» pel Rnd. Con-
ciliari.
Ales 11, Acte de propaganda que
tindrà lloc en la «Sala de la Concòr¬
dia» de Cabrils, en el qual parlaran:
Josep Sansi del grup local.—Manuel
Plana, del Orup Lleó XIIL—Carles Oli¬
vé, del Consell Comarcal del Maresme.
—Ferran Ruiz, cap de propaganda de
la F.j G.
Tarda, a les 5, Intuguracíó del camp
de futbol del poble de Cabrils. Es ju¬
garà un partit entre l'equip local I una
selecció del grup Lleó XIII,
Sant Andreu de Llavaneres
Festa de Sant Cristòfor
Els xòfers de la colònia estiuenca 1
del poble han organllzil solemnes fes¬
tes en honor del seu Patró, gloriós Sant
Cristòfor i a benefici de les famílies po¬
bres de la localitat.
Lt festa es celebrarà el proper diu¬
menge, dia 15 de l'actual. El programa
és el següent:
Mati, a les deu, Ofici solemne a l'es¬
glésia parroquial, cantant el cor «Nova
Germanor» ta Missa de Rivera; el barí¬
ton Carles Castillo cantarà «Lo cant de
i'ànímt a la Verge», seguidament Bene¬
dicció d'auiomòbi s; a les dotze, esplèn¬
did ball de dansa.
Tarda, a les 3, Cursa ciclista infantil
i allres festeigs, amb valuosos premis;
a les quatre, selecte concert; a les sis,
extraordinari ball.
Nil, a les deu, lluït ball en el trans¬
curs del qual, tindrà lloc el sorteig d'un
magnifie aparell de ràdio «Freed Else-
mann» obsequi de la casa Auto Electri¬
citat, S. A.
Aclariments.—Els concerts i balls es
celebraran al local «Sala Serra», cedit
galantment pel seu propietari. La part
musical és a càrrec de la renomenada
orquestra-orquestrina «La Catalana» de
Qranollers.—Per a fscilltar l'organitza¬
ció, es prega que tols els automòbils
que prenguin pari a la Benedicció, es
reuneixin a la plaça de la República.—
Per a inscriure's a la cursa de bicicle¬
tes, dirlgir-se al café de la «Sala Serra».
—La Comissió ea reserva el dret d'alle-
rarel programa.
Els locals per a comerç
0 iadústria
1 •
En la sessió de Corts del 28 de juny
últim fou presa en consideració una
proposició de Llei del diputat senyor
Ayats regalant els contractes d'arrenda¬
ment de locals destinats a comerç o in¬
dústria.
Aquest pf^oblema, que es ve debatent
des de molts anys, és objecte d'un de¬
tingui estudi en el preàmbul en que el
senyor Ayats justifica la seva proposi¬
ció de Llei, raonant la necessitat de la
mateixa i fent historial d'actuacions di¬
verses. Transcriu el que sobre aquest
assumpte han dit en disposicions ofi¬
cials iots els Qoverns des de 1Q20 a
1932 assenyalant reiteradiment la ne¬
cessitat de resoldre'i; explica la tasc^ de
la Comissió, de que el senyor Ayats
formà part, que aciuà en el ministeri
de justícia en 1925 926; exposa l'actua¬
ció reiterada prop de les Cambres de
la Propietat Urbana per a arribar a un
possible acord i demostra, per últim, la
ineficàcia de les disposicions que es
pretengués dictar per a defensar l'ano¬
menat «fons de comerç» o aplega mer¬
cantil si, prèviament, no es resolgués et
problema de l'arrendament donant al
comerciant o indusirial garanties d'es¬
tabilitat en el local que ocupi.
Dita proposicjó de Llei ba passat a la
Comissió parlamentària de Justícia, que
formularà diciamen ai rependre les
Corts les seves tasques. L'assumpie serà
sens dubte objecte d'interesasm dellbe-
fcció en el Parlament.
La «Confederació Gremial Espanyo¬
la», organiizició nacional que des de
1915, amb constància digna d'elogi,
I ve propugnin! les solucions que el ae-
I nyor Ayils recull en la seva proposició
; de Liai, ha fet de la mateixa una edició
que distribueix profusament entre les
associacions ds comerciants i indus¬
trials, i es proposa portar a cap una
campanya interessant encaminada a la
resolució definitiva d'aquest problema.
Llegiu el «Diari de Mataró»
ELS ESPORTS
Futbol
CAMP DE LA MATARONINA
A. A. C. Alella, 0 - Mataroniua, 3
(primers equips)
El passat diumenge tingué lloc aquest
encontre, però el joc no durà més de
25 minuts, degut a que el mig centre
aiellenc va rebre un cop en una cama
que li produí fractura. En e! transcurs
d:l joc l'equip local dominà sempre.
E! primer gol es marcà als 5 minuts de
joc en una centrada de Font, Castellà
rematà a Is xarxt. Poc després Castellà
rematà un freek k de Cervera, entrant cl
segon després de burlar la defensa. El
tercer gol fou entrat també per Castellà,
rematant una centrada de Boix.
L'equip local fou el scgüení: Camp-
depadrós, Puig, Guardia, Martí, Biaina,
Panadero, Font, Martini z, Castellà, Cer¬
vera i Boix.
Arbitrà Garcia bé.
Desitgem al jugador aiellenc un total
' prompte restabliment.—Xobi.
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
: precedit de! res del rosari.
I Demà, a dos quarts de 8 del vespre,
f Corona Carmeliiana 1 mes del Carme.
i Confessions durant la vesprada.
i
l Església de Santa Teresa. — Segueix
[ il novena amb e!s mateixos cultes, prs-
I dicant els doi darrers dies 14 i 15 ei
I Rnd. P. Francesc Birgalló Concabella,
I Escolapi, i el Rnd. Dr. Josep M." Camp,
I Prevere, Coadjutor de U Parròquia de
i Sant Joan i Sant Josep, respectivament.
J. Oriol Inflí Bordalba
. Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a I ídeSa 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la





Cm5« Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge. 3 p|,ça de Catalunya, 23
Sacnraala: Balagner, Berga, Cervera. Flgncrea, Girona, Üranollera, Igualada.
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrregs,
Tremp i VIch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pena i Calaf
Mil ISlI ■ linM. li - ta. EMtil U
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
<" ■<»" ciMM de lllol. de eodlreclacló cor-
. Décompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres ! de-méa efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacional i estrangera -Sabscripçió a totea lea emiaalons I lotea aqaellea operacions qae Integra la
Banca ! Boraa
Negociem els capons venciment corrent





el nou aparell de perma¬




Dissabte. — Sant Bonavcniurs, card.,
b. i dr., i Sant Cir, b. i cf.
QUARANTA HOREl
Dsmà acabaran a la Providència,
BjsUIsû patío^sial ús Sania Mafîâ.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bors, des de les 5'30 a tes 9; l'úl¬
tima a les 11. Al mafí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7'3Q, novena a Santa Ril», a dos
quarts de nou, mes a llaor de la Purís-
sima Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7 15, rosari,
i visita ai Saniísiim.
Demà, a le8S'15 del vespre, Felicita¬
ció Stbbalíni per les Congregacions
Mulanes.
Psxfròqída és Sani ¡mn i Sani
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de les 8, exercici del mes del
NOTICIES
Obunratori Mete«rdlôgig de Isa
Itcales Piss de Mataré (Sta. Aaaal
Observacions del dia 13 de juliol 1934
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íi4iai del «ah CS — CC
Sslal la sgir 1 — 1
A'obiervadori J. Roca
L'Associació d'antics alumnes de
Col·legi de Ssnt Josep (Valldemia S. A
Sucursal núm. 1) invita als actes que
amb moiiu de la festa anyal tindran lloi
el dia 15 segons l'adjunt programa:
Grdre de la festa en el local social
Malí, a les vuil: Missa de Comunió ge
neral pel Rnd. Mossèn J. M. Andreo
capellà del Col·legi i aplicada a inteii
tions de l'Associació. A les do'ze: Reo
n'ó general ordinària. A la una: Ban
quet ínfim, en el Col·legi Valldemia.
A les cinc en punt: Vetllada literario
musical amb la cooperació del quadre
artistic del Círcoi Ctiòiic d'Obrers I li
Acadèmia Musical Mariana.
1." pari: 1. «Obertura», peça de pla
no per E. Domenech, ex-alumne.—2
«Honorant la parla», per l'tiumni
Francesc de ClaBcà.-3, «Cançó de l'af
gna», cant rítmic per la secció de noi
de l'Acadèmia Musical Mariana.—4. «E
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xicoí del csrboner», per I'aiumne Vi¬
cenç Rovirs.—5. «Auras del Ebro> (jo¬
ta), per una secció d'alumnes.—6. «Ei
Pâre*nosire», per i'ex-alumne ]oan Ba¬
tista BeiisoUell.—7. «Sebes al cap», sai
net en un acte, per un grup d'alumnes.
2." part: 1. Parlament, per l'ex âlum-
ne Antoni Cabot.—2. «Vertíais sò'ides»,
per I'alumne Lluís Rabassa,—3. «Quan
jo vaig al camp», cant rítmic per l'Aca¬
dèmia Musical Mariana (secció de nois).
4. «El menjar de moda», per l'alumne
Joan Badoaa.—5. «El arrebol» (a 4 veus
mixtes), per una secció d'alumnes.-6.
«Quadret», per l'alumne Josep Llurià.
—7. Sainet en un acte pel Círcol Caló-
tic d'Obrers.
Nòlul'les: a) Durant l'intermedi es
farà entrega dels premis del Concurs
organiizat per l'Associació per tal de
premiar als alumnes vencedors del pre¬
sent curs.—b) Es fari també ia imposi
ció de creus, medalles i entrega de di¬
plomes als alumnes qu: hagin obtingut
el nombre corresponent de quslíñca-
cions setmanals anomenades Mencions
d'Honor o que se n'hagin fet acreedora
en els exàmens de fi de curs.—c) Els
premis quedaran exposats a la casa Z«-
ragozi.
L'Agrupació CienííGco Excursionista
prega a iots els artistes mataronins que
han de prendre part en la II exposició
d'artistes d'aquesta ciutat se serveixi»
trametre'ns per lot el dia 14 ei buille í
d'Inscripció a fi de facilitar-nos la com¬
paginació dei catàleg.
—Amb aquesta calor es ft imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'tcre-
ditada marca «Pingüino» i com a com¬
plement les geladores «Eima».
Aquest matí ban estat en nostra ciu¬
tat els senyors que composen la Ponèn¬
cia d'Ensenyament Primari, de ia Oe-
Rcraiitat, per tal de visitar vàries escoles
i examinar i estudiar el lloc o llocs més
adequats per construir-hi els projectats
Q^ups Escolars. .
Els visitants eren ela senyors Joan
Marcel-li Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 « Telèfon 2.09
99^^Banco Urqutjo Catalán
Slikill: Pilli. U-liitiliii Cilitil! UMBI Ipaiiit di Mm,HMililii IIW
DiraMions tcletrranea I Tclcfònicai CATQRQQi|0 i Magstscmc ■ la BarMloatta-BarMloaa
AGBNCIBS I DELEGACIONS a ^anyolea, La Stabai, Catella, Olroaa, Maarear,
Mataró, Palamóa, Bena, Sast Psüa d« Onlxola, Shfria. Terelló. Vlch 1 VIlaaBve
I Qettrá
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal.
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIjO":
Deaominactó Caaa Ceafrsf Capita!
«Banco Urqallo»
eBasco Urquijo Caíalés» .
«Staneo Urqaifo V^acosgado» .
«Baaco Urqulfo de Qnipúzcoa» .
«Ssaco de! Oeste de Espada»
«S>a%c9 Mlaere Is^daatrtal de Aatúrlaa»
«Sanes MercsntU de Tarragosa»
« SaneeUrqnllo de Onipúsicoa-Slarr'ts»
lea qaals teisen bon nombre de Sncaraala I









Agències a diveraea localitats espanyoles.










Garrsr de Franoeso Maoii, 6 ■ Spariai, 5 - Teldfea 8 i 808
ijra«] qso les rastcnte Depcndinclec del Suo, aquesta Agtocfa raalUu tota noua d'opatacloaa da
Banca i Boraa, daaco«pta da capona, obartara da crédita, alo., ato
â'otîstaai Da 9 a tS i IS a 17 horaa i—t Diaaahitaa de 9 a t
Delclós, President d'squsila Ponència,
senyora Anna Rubies, Pere Blasi, Dipu¬
tat ai Parlament català, i Cassià Costal,
membres de la mateixa i senyor Alexan¬
dre Qalí, Secretari.
A l'Ajuntament han estat cumplimen-
iats per l'Aicaide i varia Conseliers-Re-
gidors. En el transcurs de les diferents
visites hen estai acompanyats pels Con-
seilers-Regidors senyors Puig i Puig-
vert i la senyora Remei Morè de Roa
en representació del Consell Local de
primera ensenyança.
Han visitat el local de l'Institut, vàries
escoles i diferents lloca que ofereixen
les condicions indispensables per cons¬
truir hi els grups escolars que es pro¬
posa dur a terme l'actual Ajuntament.
D'ónze a una del matí i de set a vuit
del vespre dels dies 15 al 21 dei present
mes, hom pot inscriure's a la Secretaria
municipal per poder obtenir bons d'as¬
sistència social dels que l'Ajuntament
repartirà amb motiu de les festes de les
Santes. Vegi's l'anunci oficial que pu¬
bliquem en altre lloc.
Pèrdua.—Ahir a la tarda a la Ram¬
bla de Ferrer i Quardia, prop de Vall-
demia, es varen perdre unes ulleres.
S'tgraïrà la devolució a l'Administració
del Diari.
Ahir la guàrdia civil conduí al Jutjat
d'instrucció a Domènec Artigas Catafal,
domieilist a Can Birbona d'Argentona,
detingut com a pressumpte autor d'uns
incendia ocorreguts en la cort de l'et-
meniada masia, propietat del senyor
Quülèm Sala.
Ahir va aparèixer en la platja da
Montgat el cadàver de! jove Tomàs Ba¬
gué Sala, de 20 anys, domiciliat a Bar¬
celona, carrer Rosselló, 301, prat„ que
diumenge passat es fen a la mar amb
uns patins i tingué la desgràcia d'ofe-
gar-se.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, dl-
1 marts i dimecres, per ia visita del df-¡ous, i els divendres i dissabtes, per laút\ diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - prtL
GOLA, NAS 1 ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS 1 DIUMENGES: DE 9 a IP/t
A BARCELONA: Tols els dies de 3 a 5




Amb motiu de la celebració de ta
Festa Major d'enguany, el dia 26 del
corrent mes, a les cinc de la tarda en el
Saló de Sessions de la Casa Consisto¬
rial tindrà lloc el repartiment dels Bona
d'Assistència Social, que el Consell de
Qovern ha acordat distribuir entre ela
pobres de la ciutat.
Es de remarcar que línicament seran
entregats a les persones que prèviament
bo hagin sol·licitat i estiguin inscrits en
llistes que a l'efecte es formaran en la
Secretaria municipal des del dia 15 al
21 del corrent, en les hores d'onze a
una, i de set a vuit, tancant-se la ins¬
cripció a la una de la tarda de l'expres¬
sat dia 21.
El que es fa públic pel general conei¬
xement del veïnat.
Mataró, 13 de juliol de 1934.—L'Al¬
calde, S. Cruxent.
Informaci4^ del dia
lateilUaiclA per pef cog&larèràcïes
Estrai^er ;
3 múa I
E! principi de la variació |
de la velocitat de la llum l
PARIS, 13.—El periòdic «El Ma'ín» |
diu saber que el profeasor Carbsyo, |
Director honorari d'<:8tudis de l'EscoU
Politècnica, despiés de nombroíes ex¬
periències feies a Amèrica i França, ha |
demostrat que el principi de la variació |
de velocitat de la llum, no existeix. |
De comprovat-s: això, la famosa |
teoria de la relativitat del professor
Einstein, que es btsa sobre aquest prin¬
cipi, perdria per tant tot el seu valor |
científic. I
Una opinió de Ooering I
BERLÍN, 13. — El senyor Ooering,
pariant davant dels Procuradors gene¬
rals de Piússia, reunits en el ministeri
de Justícia, ha dii que la situació gene¬
ral de les darreres setmanes ha demos¬
trat que el Canceller senyor Hitler ha
volgut establir i ha establert l'ordre ab-
so ut en el nacional socialisme.
Es un deure de justícia coniribnir a
ia consolidació legal de i'Estat. El Dret
i la voluntat del Furher, són una ma¬
teixa cosa.
El fet del 30 de juny al 2 de juliol
lliurà al poble alemany d'un perill es¬
pantós.
Es necessari impedir que qualsevol
persona pugui convertir-se en un perill
per al país en virtut de les seves fun¬
cions i tots deuen obrar com la llei or¬
deni i el Qovern li demani.
BERLIN 13 — El general Ooering j
en fer una exposició de com es justifica |
el dret nazi, ha manifestat que no hi j
ha més que una sola concepció del ma- j
teix, que és ia que fixi el Fuhrer perso- j
nalment. ^
Dísptés dels darrers aconleixemcalf, ;
cl senyor Ooering, Ministre President '
de P:Ú38i», ha reunit als Procuradors ■
de l'Estat pruss'à per a afirmar-los en j
presència del senyor Ourner, Ministre j
de Justícia del Reich, i del Cap de poll- t
eia secreta de l'Estat, senyor Himler,
que «el Fuhrer estava decidit a fer reg¬
nar fos com fos l'ordre absolut en l'Es¬
tat nrzi».
Accident automovilístic
LISBOA, 13. — Un automòbil en el
qual anava la seryora del President de
la República amb una de les seves filles
i 2 nets, fopà prop de Mealhada amb al¬
tre co'xe ocupat per una família de na¬
cionalitat brasilera.
La senyora de Carmona resalDi lleu-
gerameni ferida al cap i la seva filla i
els seus nets amb algunes contusions.
Els ocupants de l'alire co xe sofriren
també ferides lleus.




ROMA, 13, — El President del Con¬
sell, senyor Mussolini, oferí anit un
banquet en honor del ministre d'Estat
espanyol, senyor Leandre Pita Romero,
actualment encarregat de negociacions
amb ei Vaticà.
Al banquet assistiren nombroses per- i
sonaütats diplomàtiques i polítiques, í
entre les quals figuraven els ministres ]
senyirs Bono i Young, diversos Sub- !
Secretaris italians, l'Ambaixador d'Es- I
panya en el Quirinal, etc., etc. ^
Estudiants madrilenys a Berlín I
BERLIN, 13. — Anit arribaren a ^
aquesta capilat 22 alumnes de l'Escola
d'Enginyera de Madrid, que ef ctuen
un viatge d'estudis sota la Direcció del
professor senyor Olivares.
E'S estudiants espanyols visitaren
l'Institut ibero americà de Berlin, on
foren rebuts per l'Agregat de Premsa
de l'Ambaixada d'Espanya, senyor Eu¬
geni Xtmmar, pel Cònsol d'Espanya
senyor Carreño i pel general alemany
Faupel, Director de l'Institut.
Barcelona
f30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Per les comarques de Tarragona i
baix Segre fa bon temps amb cel serè i
vents del Noroest; en c nvi per totes les
comarques pirenenques fins a les cos¬
tes de Otrona domina cel núvol i s'han
registrat pluges importants.
Per la resta de Catalunya domina
temps generalment bo i cel mig núvol.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 8 graus a I'Estangsnto i 9 a
Núria.
La màxima d'ahir fou de 36 graus a
Santa Margarida, Serós i Toriost.
Agraïment
Aquest mati estigué a Oovernacló el
fabricant senyor Creus, el qual estigué
a punt d'ésser víctima d'un segresta-
meni, per a entregar al senyor Dencâs
dues centes cinquanta pessetes amb des¬
tí ai cos de Seguretat.
La vaga de Sallent
Comuniquen de Sallent que s'han
presentat a l'empresa i demanat tornar
a treballar uns tres cents minaires, eia
qoals començaran a treballar després
d'haver estat sotmesos a una revisió
mèdica
El conseller interí de Oovernació ba
dit que creia que per fi hi hauria a Sa¬
llent tranquil·litat, ja que els elemenir
revolto)os que han provocat la darrera
vaga il·legal no seran readmeses a les
mines.
El conflicte dels contramestres
El conflicte dels co^itramestres contí¬
nua sense variació. El senyor Dencàs
ha dit que havia parlat del conflicte
amb el conseller de Treball, senyor
Barrera, ei qual tenia molt bones im¬
pressions que feien esperar una imme¬
diata i definitiva solució del conflicte.
Taxi robat
Aquest matf, a les vuit, un Individa
ha llogat el cotxe al taxista Eduard Vet-
gésis'ha fet portar al carrer Vilado-
mat, on els estaven esperant dos a tres
individus, que amenaçant-lo amb pis¬
toles l'han obligat entregar-los el taxi.
A dos quarts d'una ha estat trobat
l'auto a la Travessera Vella de les Corts..
DIARI DE MATARÓ
^ lladres de dinamita
Li policia prossegaeix acjivamenl les
pesquisses per a trobar la dinamita que
manca recuperar de la robada a Monis-
irol, gran part de la qual ja ba estat re-
cnperada a Terrassa.
Un mestre racionalista
A l'Audiència s'h* vist la causa con¬
tra el mestre racionalista Josep Xena,
qne regentava una escola racionalista a
Hospitalet, en el local d'aquesta escola
hi funcionava el Sindicat Únic.
Per aquest ccoIíl el mestre va ésser
processat per reunió clandestina. La
sentència ha esíat absolu'òria.
Madriâ
5fl5 tarda
Consell de ministres extraordinari
A la una de ta tsrda s'hin reunit
inesperadaroeni els ministres en Con¬
sell. La reunió ha acabat a les dues
Manifestacions
del ministre de Finances
El ministre de Finances ha manifes¬
tat que el Consell s hívia celebrat a pe¬
tició seva dfgui a la necessitat de donar
compte d'un decret que publicarà ia
Qiceta relatiu a l'emissió de 250 mi¬
lions de pessetes en obligacions del
Tresor. Aquesta emissió ha de tenir Itoc
ei dia 18 t per tant no hi havia temps
d'esperar e! Congeli de dimarts. El ti¬
pus d'aquesia emissió serà del 90 per
cent a un interès del 4'5 per cem.
El conreu del cotó
El minis re d'Agricultura hs manifes¬
tat que en ei Conseil havia llegit un
projecte de íiei relatiu ai conreu del
cotó, projecte que serà presentat a la
Diputació perm<;nrnt de les Corts que
ei reunirà el proper dilluns.
Proves d'equitació
El ministre de ta Guerra ha dit que
abans del Consell hsvia visitat el camp
de Carabanchel presenciant unes pro¬
ves d'equitació, donsnt-se compte de
l'insu&ciència d'aquells íocaís, mo;iu
pel qual s'bauran de portar a cap unes
obres d'ampiiació.
Manifestacions del Cap del Govern
El senyor Samper, en sortir del Con¬
sell ha manifestat que anava a dinar a
la Delegació de l'Uruguai.
Ha dit que el Consell havia tingut
per objecte tractar de la emissió d'obli¬
gacions del Tresor.
Ha afrgil que aquesta tarda visitarà
el President de la Kepiíbiica sotmetent
a la seva s'gnaíura uns decrets relatius
• la reunfó de la Diputació Permanent,
al comerç del co;ó. ai problema huiler
i a l'auxiil ecoròtnic a l'Ajuntament de
Sevilla.
Després s'ha referit a l'emissió d'o i
bUgiclons del Tresor i ha dit que rquest
era el preludi d una allra de mit ml- í
lions que es farà ala tardor o hivern j
per a recollir ei deute flotant. j
El ministre de Finances està prepa- |
rant la tasca econòmica per a la con- |
versió i unificació de lots ets dentes i la í
crercló d'una cr xa d'amorli'zrció que i
lliuri a l'erari de diferents càrregues. \
Expedient a dos funcionaris |
municipals \
CIUTAT DE MALLORCA, - A la
sessió celebrada per l'Ajuntament, des¬
prés de llarga discussió, es va acorda--
formar expedient al dipositari de cabals
municipals I a l'interventor dels matei¬
xos per a depurar certes irreguiarítats
que sembla hi ha hagut en el maneig
de cabals.
Ambdós funcionaris queden suspe-
f03 d« sou i cmpleu mentre s'insirueix
l'expedient. Un es iroba a aquesta po
btscií; però l'interventor va marxar
amb permís fa dos mesos.
Amenaçador anònim
MÀLAGA.—El procurador senyor
Manuel Sagalerva ba presentat a la po¬
licia un anònim en el qual se l'amena¬
ça de mort si executa un desnonament
que s'està tramitant.






MATOES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de toi
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Secció ûnâiËCleri
CeîitxdsieMB ds Barscleiisda! dis •J'pvuI
faeilitpdei eel eorredor da Cemeci
squ£sta plBfa, M. Vsltaiafifr--M6l85, 18
Bomíf
^fssipi frssi. , . . 48 40
I7i 65
^Usísi as9. . . . 37 20
. . 1 - 63 20
aslspea , . . 239 40
Oèlirs 7 35
^aaea «rgeaitliBS, G'CO
Mares . , . 2 66
fAI,0^s
iiBtsrier , . . , 71 50
islerler 84 50
Avaerittsebia Of-06
id. . . .
Alaesiil, . . 44 Tb
Chades
gxpteiBiai. . 116 25
êàlnes RU , 55 on
^«rd. . . . . ■ 53 00




Berga i Nostra Dona de Queralt,
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
P^r detalls, Antoni ®Macià, Argüclíes, 23. - Mataré
Botiga de Qoeviures i Es ven
en venda. Bona clientela.






Tot el material d'escriptori: i
llapis, tintes, plumes, mànecs, ^
gomes, paper i secants, arxi- ■
vadors, carpetes, tinters, lli- I
bres ratllats, llibretes, paper ?
carbó, carnets per noies, etc.
Preus limitadíssims-
l'Establiment dc Vins de Josep Mauri.
Raó en el mateix cslsiblimen'. Fermí
QiSrn, 484.
Restaurant CASA JOAN
Espcci^Üiat en Is paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 1 15759 — Barcelona
LLFGIU EL
DIARI DE MATARÓ
Ullin tie! [omerç, iDáBstPln I professió
Cases recomanables de Maíaró, alüatades per ordre alfabètic
Bnissalf
4ArOA7 GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparrils dc Badlo
SALVADOB CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BAhCA ARNÚS R, Mendizúbal, 62- Tel 40
Negociem tols els cupons venciment correni
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem fots els cupons de venciment correnl
5. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Caidcrcrics
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnalites
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol 7 - Tel 209
Immillorable servei d'amos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
Ht encàrrecs: J. ALBERCH, Sgr* Antoni, 70-Tel. 222
COl'iCtflS
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel 280
Penaionistea, Recomanats, Vigilats, Externa
Còpies
MAQUINA D'ESCBIUBE A. Quimerà, 17-baix
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcntisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzaòal 50 Let
Dilions, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatilat en Banquets i abonaments
fnneròrles
AGENCIA FUNEBAUiA .LA SEPULCBAL.
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
Telèfon 57
Lepant, 23






.LA ABOENTINA. Sani Lioreaf, 18 bla
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPBEMTA MINEBVA Barceiona, I3-Tet.258
TrcbaUs del ram i venda d'articles d'escriptori
Naaninòrla
FONTICOMP' P.Qaiaa,363.TeL2S
Fnndició de ferro 1 articles de PumialerU
Màanints tS'eserinrc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Ffeslre.1 d'obres
RAMON CARDONER Sani Bmei, 41
Preu fet I administració
Meipet
DP. LLINÀS Maiaiíies de ia peti í
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a Î
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreUss
P. Galan, 419, pra\—Dimarts, Difous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblcctcs per a rcpal
LA CAB?UJA DE SEVILLA R. Mendfzábm, SS
Gust i economia
Ocntisics
DB. B. PEBPINA Sant Agustí, 33
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 56. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
Vlaídcs i Eicnrstons
JOAN FONTANALS Lepanto, 50— Tel 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barceiona
ANTONI MACIÀ ArgûeUes, 2B
Director dc l'Agèncla «Via Enllà»
